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Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1091 vom 27.01.2016 zur Vierten 
Änderung der Studienordnung für den Studiengang „Pharmazie" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaf-
ten 
Hiermit wird das Verkündungsblatt Nr. 1091 vom 27.01.2016 zur Vierten Ände-
rung der Studienordnung für den Studiengang „Pharmazie" an der Technischen 
Universität Braunschweig, Fakultät für Lebenswissenschaften, berichtigt: 
In Anlage B (2) ,,Eingangsvoraussetzungen" ist für das Wahlpflichtfach eine fal-
sche Semesterangabe eingetragen. Das Praktikum „Wahlpflichtfach" findet nicht 
im sechsten, sondern im siebten Semester statt. Daher wird die Verkündung 
hiermit dahingehend korrigiert, dass in Zeile 25, Spalte 1 die Fachsemesteran-
zahl mit der Ziffer „6." durch die Ziffer J." ersetzt wird. 
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